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RINGKASAN  
 
RAMADANI PUTRA BAIHAQI. Sumber Daya Tanaman Pakan Ternak 
Ruminansia Pada Usaha Tani Konservasi Sub Daerah Aliran Sungai Hulu 
Kaligarang (Pembimbing: SUMARSONOdan LIMBANG KUSTIAWAN N.) 
 Lokasi Sub DAS Kaligarang berpengaruh terhadap penggunaan lahan 
sebagai lahan usahatani konservasi dan tanaman pakan. Ketersediaan sumber daya 
pakan ini juga didukung oleh produktivitas tanaman pakan yang terdapat di daerah 
Sub DAS Kaligarang tersebut untuk mencukupi kebutuhan pakan ternak. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi tanaman pakan,  
mengidentifikasi kualitas tanaman pakan, mengetahui produktivitas tanaman 
pakan yang dihasilkan pada lahan di sub DAS Kaligarang. Penelitian dilaksanakan 
pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2014 di Desa Keji dan Desa Lerep 
Keamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, Kelurahan Sumurejo dan 
Kelurahan Pakintelan Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang. 
 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah ternak, hijauan pakan, 
lahan pertanian dan petani peternak yang berada pada Desa Keji dan Desa Lerep 
Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, Kelurahan Sumurejo dan 
Kelurahan Pakintelan Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang. Jenis tanaman 
pakan yang diamati peternak adalah rumput gajah, rumput lapangan dan jerami 
padi. Teknik sampel yang digunakan adalah sampling acak bertingkat (Stratified 
Random Sampling). Sampel petani-peternak, setiap desa diambil sampling 96 
responden dari jumlah petani-peternak dengan cara sampling acak bertingkat. 
Teknik pengambilan data partisipasi aktif dengan mengumpulkan data primer dan 
data sekunder. Data primer diperoleh dari pengamatan langsung dan wawancara 
menggunakan daftar quesioner dan pengambilan sampel cuplikan tanaman hijauan 
pakan dilapangan. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis 
pembandingan menggunakan uji T-test yang mencakup kandungan nutrien BK, 
PK, TDN dan Daya tampung  lahan. 
Pemanfaatan sumber daya lokal sangat baik karena semua rumput yang 
dijadikan sebagai bahan pakan berasal dari kebun sendiri atau lahan yang berada 
disekitar kandang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi rumput gajah 
dan rumput lapang BK, PK dan TDN Ungaran Barat lebih tinggi dibanding 
Gunung Pati. Kualitas tanaman pada Ungaran Barat lebih tinggi dibanding 
Gunung pati berdasarkan kandungan BK tetapi tidak terdapat perbedaan terhadap 
kandungan PK dan TDN.  
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KATA PENGANTAR  
 
Daerah aliran sungai (DAS) merupakan wilayah yang memiliki bahaya 
terhadap erosi tanah sehingga harus menerapkan usaha pertanian konservasi. 
Usaha tani konservasi pada umumnya mengusahakan tanaman tahunan termasuk 
tanaman  hijauan pakan. Lahan pada wilayah DAS umumnya dilakukan 
konservasi dengan terasering sesuai dengan kondisi lahan pada lokasi DAS. 
Tanaman yang digunakan untuk lahan konservasi pada umumnya adalah tanaman 
dengan akar yang kuat sehingga dapat menjaga kontur tanah dan mempertahankan 
fungsi lahan yang berada disekitar lokasi DAS.  
Penelitian ini adalah bagian dari penelitian Hibah Bersama melalui dana 
Simlitabnas tahun anggaran 2014/2015 dengan judul “. Sumber Daya Tanaman 
Pakan Ternak Ruminansia Pada Usaha Tani Konservasi Sub Daerah Aliran 
Sungai Hulu Kaligarang” atas nama Prof. Dr. Ir. Sumarsono, M.S. dkk. 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
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skripsi0ini0terselesaikan.
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